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INTRODUCCIÓN 
Las medidas zoométricas de los ovinos se han evaluado por diferentes autores como Jiménez (2002), y 
de igual forma la existencia de correlaciones entre estas y algunos indicadores de la canal, tales como su 
peso y composición regional. Marshall et al. (2000) y Alberti et al. (2003) destacan que estas correlacio-
nes representan un elemento práctico de gran utilidad en la predicción del potencial carnicero de esta es-
pecie. Tomando en consideración estas aseveraciones se trabajó con ovinos del cruce comercial Dorper x 
Pelibuey para establecer ecuaciones de regresión que permiten pronosticar los indicadores de la composi-
ción regional de la canal a partir de las medidas zoométricas. 
DESARROLLO 
Dentro de las medidas zoométricas se destacan: el perímetro torácico, perímetro de la caña, largo y an-
cho de la grupa y largo del cuerpo, las cuales tienen una alta correlación durante el crecimiento predestete, 
como reportan Pulgarón et al. (2000). Esta relación parece mantenerse en el animal adulto, de acuerdo a 
los resultados que se muestra en la Tabla 1. 
Delfa (1992) significa que para establecer las ecuaciones de predicción de todos los parámetros relativos 
a la composición de la canal, a partir de las medidas obtenidas por los diferentes métodos de estimación, 
es y seguirá siendo necesario el sacrificio de los animales.  
Todas las ecuaciones obtenidas resultaron de alta confiabilidad por presentar valores elevados de los co-
eficientes de determinación, por lo que pueden ser utilizadas para predecir los distintos componentes de la 
canal a partir de las medidas zoométricas.  
Se determinó que todas las R2  pueden ser utilizadas, ya se ajustan a la norma CEE No. 2967, de la Co-
munidad Europea como notifican Cadavez et al. (2000). Todo ello confiere gran importancia práctica a las 
ecuaciones obtenidas, donde merece un comentario particular la referente a la estimación del peso de la 
pierna, ya que con ello y como ha quedado demostrado en publicaciones anteriores, se estiman los valores 
de  rendimiento de la mayor pieza que conforma la canal. 
Los datos de producción pueden definirse de varias maneras, dependiendo del punto de vista del ganade-
ro y del consumidor. Para el ganadero, el producto de su negocio es el animal, vivo o muerto, en el mo-
mento de vendérselo al carnicero. Para el carnicero el interés está centrado en la canal, en las piezas que la  
componen y su valor, aunque también tienen en cuenta, el interés de sus clientes que es sólo de satisfac-
ción personal en el momento de consumirlo (Wilkinson, 1997). 
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Tabla 1. Ecuación de regresión general para relacionar medidas zoométricas con indicadores de la composi-
ción regional de la canal 
Peso en (kg) Medidas zoométri-cas (cm) 
E.S. 
de βi 
Ecuación R
2 
ajustado 
Media canal 
izq. 
Altura de la cruz  
Largo de la pelvis 
Perímetro torácico 
0,029 
0,085 
0,009 
Y = - 4,176 – 0,003X1 + 0,642 X2 + 0,64X3 0,94*** 
Pierna 
Largo del cuerpo 
Profundidad del pe-
cho 
Largo de la pelvis 
0,004 
0,007 
0,017 Y = - 1,223 + 0,16 X1 + 0,047 X2 + 0,062 X3 0,96*** 
Riñonada 
Profundidad del pe-
cho 
Largo de la pelvis 
Largo del cuerpo 
0,005 
0,011 
0,003 Y = - 0,556 + 0,037 X1 + 0,096 X2 + 0,008 X3 0,92*** 
Costillar 
Profundidad del pe-
cho 
Largo de la pelvis 
Perímetro de la caña 
0,003 
0,013 
0,007 Y = - 0,458 + 0,028 X1 + 0,114 X2 – 0,029 X3 0,92*** 
Paleta 
Largo de la pelvis 
Perímetro torácico 
Largo del cuerpo 
0,023 
0,003 
0,006 
Y = - 0,666 + 0,225 X1 + 0,024 X2 – 0,026 X3 0,89*** 
Músculo 
Profundidad del pe-
cho 
Largo de la pelvis 
Perímetro torácico 
0,020 
0,034 
0,006 Y = - 3,340 + 0,130 X1 + 0,283 X2 + 0,025 X3 0,96*** 
Pecho 
Largo de la pelvis 
Perímetro torácico 
Largo del cuerpo 
0,011 
0,002 
0,003 
Y = - 0,344 + 0,091 X1 + 0,010 X2 – 0,008 X3 0,90*** 
Cuello 
Largo de la pelvis 
Profundidad del pe-
cho 
0,011 
0,004 Y = - 0,636 + 0,067 X1 + 0,024 X2  0,86*** 
Hueso Perímetro torácico Largo de la pelvis 
0,001 
0,010 Y = - 0,760 + 0,14 X1 + 0,103 X2  0,92*** 
